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H A B A N A . 
DE HOY. 
D E EEGRESO 
Madrid Í>.--Se ha recibido un tele-
grama aminciantlo haber embarcado 
en Cherburgo (Francia) para Nueva 
York, á bordo de un trasatlántico 
alemán, los médicos cubanos que to-
maron parte en el últ imo Congreso 
Internacional de Medicina celebrado 
en Madrid. 
SENADORES V I T A L I C I O S 
lúa, Gaceta de Madrid publica hoy 
los nombramientos hechos por el Go-
bierno para cubrir las senadurías vi-
talicias vacantes: entre los nombra-
dos figuran siete afiliados al partido 
liberal. 
Como dicho partido había reclama-
do mayor número de senadurías vita-
licias, la prensa de oposición comenta 
desfavorablemente los nombramlen-
E N V I A D O REGIO 
Hoy saldrá para Alemania el gene-
ral de Brigada don José de Bascarán 
y Federico con la misión de entregar 
á la oficialidad del regimiento de 
infantería número de guarnición 
en Magdeburgo, el retrato del Rey 
vestido con el uniforme de dicho regi-




La C á m a r a de Representantes 
aprobó ayer un dictamen de la 
Comis ión de Relaciones exterio-
res proponiendo el establecimien-
to de represen tac ión d ip lomá t i ca 
cubana en todos los países que 
hayan acreditado en la Habana 
aná loga represen tac ión . 
E n vano fué que el señor V i -
lluendas alegase que el proyecto 
era inconstitucional, porque el có-
digo fundamental atribuye ex-
clusivamente al Presidente de la 
Repúb l i ca la d i rección de las re-
laciones d ip lomát icas y al Presi-
dente de la R e p ú b l i c a y al Sena-
do el nombramiento de cónsules 
y ministros plenipotencianarios. 
La Cámara presc indió de esa pru-
dente observación y no tuvo 
tampoco en cuenta que si China, 
por ejemplo,, tiene en Cuba un 
representante, es porque el Celes-
te imperio tiene en esta R e p ú -
blica s ú b d i t o s é intereses que pro-
teger, mientras que no se ad iv i -
na qué es lo que t e n d r í a que ha-
cer en Pek in un minis t ro cubano. 
Mas no sólo es inconsti tucional 
el dictamen que aprobó ayer la 
C á m a r a por lo que expuso el se-
ñ o r Villuendas, sino porque se 
trata de un proyecto que deman-
da aumento de gastos, y éstos no 
puede aumentarlos el Congreso 
por su propia iniciat iva. 
Verdad es que si la C á m a r a 
EXCLUSIVAMENTE 
I P JErL A. 'W 1. J k . 
pítimas telas inglesas de buen gusto 
recibidas en la sastrería de 
75, O B I S P O , 75, 
ENTRE HABANA Y COMPOSTBLA, 
se detuviese en esas minucias 
tampoco hubiese tomado ayer 
en cons iderac ión el proyecto de 
consignar $200.000 para obras de 
carácter munic ipa l , n i hubiera 
reservado la misma suerte á una 
moción del señor Gov ín , que, na-
turalmente, califica de impor tan-
t í s ima E l Mundo, para que se sus-
pendan los pagos que para satis-
facer deudas solemnemente reco-
nocidas viene haciendo á la Igle-
sia el Tesoro públ ico . 
Esa moc ión sin duda ha sido 
hecha para servir los intereses 
del "part ido ca tó l ico" de que es 
ó rgano E l Mundo, el cual par t i -
do, según su digno vocero en la 
prensa, ha visto con desagrado 
que el Soberano Pontíf ice haya 
enviado la bend ic ión apostól ica 
al ún i co per iód ico habanero que 
so lemnizó el v igés imo qu in to a-
niversario de la exa l t ac ión de 
León X I Í I á la Cá t ed ra de San 
Pedro. 
La i r a l i i s l a i a m m 
E X A L E M A N I A 
Las estipulaciones del convenio de 
Bruseiasl habiendo hecho necesaria la 
modificación de la legislación azucarera 
en todos los paises que se han adherido 
á dicho comercio en 12 de Enero de 
1903 ha sido promulgada en Berlin la 
siguienfe Ley: 
A r t . 1—La segunda y tercera parte 
(Secciones 65 á 79) de la Ley de i m -
puesto del azúcar de 27 de Mayo do 
1890 quedan abolidas. 
A r t . 2—Los párrafos 2 y 3 de la Ley 
se cambian en la forma siguiente: 
Párrafo 2—El impuesto del azúcar 
asciende á 14 marcos ($3-33) por 100 
kilógramos (220.4 Ibs.) Peso neto. 
Párrafo 3—El impuesto sobre el azú-
car debe abonarse tan pronto como el 
azúcar salga de la Aduana para la 
l ibre circulación. Los dueños de las 
manufacturas de las cuales sale el azú-
car para su libre circulación son res-
ponsables del pago. El azúcar es co-
lateral para el importe de los impuestos 
sin tener en cuenta los derechos de una 
tercera persona. D é l a misma manera 
los artículos que contengan azúcar co-
rrespondientes al párrafo 6 número 1 
devengan derechos. E l impuesto del 
azúcar deberá abonarse por el dueño 
de la manufactura de azúcar siempre 
que preste garant ía en el período de 
seis meses. La garant ía puede pre-
sentarse por medio de un depósito de 
letras de cambio garantizadas por su 
valor corriente y nunca por un valor 
superior al nominal de las mismas ó 
por medio de giros ó garant ías simila-
res de cuya responsabilidad debe tener 
pruebas la autoridad superior de H a -
cienda del pa ís ó por medio de una 
hipoteca de primera clase sobre las fá-
bricas de azúcar hasta por la mitad de 
su valor, tasadas por peritos oficiales, ó 
por medio de la pignoración del azúcar 
á mano por las dos terceras partes de 
su valor en el mercado bajo el manejo 
del impuesto con sello oficial. 
A r t . 3 — A l párrafo 80 de la Ley de-
be agregársele: E l impuesto de entra-
da á los azúcares á los cuales no se les 
haya concedido prima en el país de 
origen se eleva á la mayor suma con-
cedida de acuerdo con el convenio d u -
rante el tiempo que esté en vigor el 
convenio llevado á cabo en Bruselas en 
5 de Marzo de 1902. 
E l origen del azúcar debe mauifes-
tar¿e al importarse. 
Ar t . 4—El párrafo 81 de la Ley que-
da abolido. 
Ar t . 5—El azúcar que se haya reci-
bido en Almacén antes de ponerse en 
vigor esta Ley, si se transfiere á la libre 
circulación ó á una manufactura de 
azúcar después del período mencionado 
debe reembolsar la prima de expor-
tación. 
A r t . 6—Esta Ley se pone en vigor 
s imultáneamente con el acuerdo de 5 
de Marzo de 1902 concluido en Bruse-
las entre el Imperio y otros paises 6 sea 
en Septiembre IV de 1903. 
EXPbsjciON 
He aquí la que el Consejo P r o v i n -
cial de la Habana, dirige al Senado y 
á las Cámaras de Representantes, soli-
citando se les concedan las rentas inte-
riores, para el sostenimiento del mis-
rao, y cuya Exposición fué aprobada 
como ya hemos dicho en la sesión de 
ayer, con algunas enmiendas del señor 
Osorio, que pidió la supresión de algu-
nas frases y concepos emitidos en el 
mismo: 
Al Senaío y C í m r a í e Representantes 
E l Consejo Provincial de la Habana, 
por medio de su Presidente, se ve en 
la necesidad de acudir ante este Cuerpo 
Colegislador y llama la atención de sus 
miembros con el objeto de que acuerde 
las disposiciones legales que se indican 
en ésta exposición y que aconsejan de 
consuno la razón y el patriotismo, para 
afianzar la vida de los Consejos Pro-
vinciales en harmonía con los intereses 
legítimos de los habitantes de la Repú-
blica. 
^Constituyen los Consejos Provin-
ciales, Organismos creados por la Cons-
titución del Estado y desarrollados, 
diez meses después de establecerse la 
República, en una Ley especial que de-
termina su esfera de acción, por cuyo 
motivo nacieron y se consolidaron por 
la Soberanía del Pueblo legít imamente 
representada en la Constituyente y en 
el actual Poder Legislativo, y deben 
subsistir y cumplir su cometido mieu-
c 797 4 My 
B I F O C A L E S 
Para ver de lejos y ver de cerca con el 
mismo lente 
$2-00 P L A T A 
SUAREZ Y LYCHENHEIM 
c 791 
O ' R E I L L K 1 0 « 
alt 1S-2 
LAS PLAYAS 
opiléis O y I> 
Desde 1". de Mayo se hallan abiertos al servicio públ ico . 
L a pureza de sus aguas, la amplitud de BUS pocetas, la absoluta confianza que ofrecen á las 
familias los gruesos muros de mamposter ía que dividen los baños , y sus incomparables ga ler ías 
y salón de espera con hermosa Aista al mar, los hacen por extremo recomendables. 
E n el mismo establecimiento se alquilan á precios módicos departamentos para familias, 
c 821 lE^J^Í 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos domingos; un M A G A Z I N cada mes. Suscripción mensual O C H E N T A 
C E N T A V O S plata. Desde este mes todos los números de la Revista y a sean de la Jidicion 
jUensual 6 de la Semanal se venderán en las l ibrerías en la Adminis trac ión, á veinte centavos 
plata. Administración G A L I A N O 79, H A B A N A . 
(o) 
Esta revista publicará el 20 de Mayo p r ó x i m o como edición especial un libro titulado 
A M E R I C A E N i f e , de lujo y gran volumen en el que darA A conocer la historia y estado actual 
de loa pueblos americanos en monografía» escritas por notables autores é ilustrados con más de 
doscientos grabados; retratos de los Presidentes y Escudos de las Repúbl icas americanas, auto-
gráfos, vistas, etc. < • 
Admite anuncios para esa edic ión extraordinaria hasta el 10 de Mayo próxnno. 
Continúa á la venta en l ibrerías 
c 749 
E L LAUD D E L DESTERRADO 
A VESTIR ELEGANTE, BARAT 
TEMA USTED MUY PRESENTE 
PARA EL VERANO-TRAJES POR MEDIDA 
Fluses de cesimir inglés , supe-
rior, con magníf icos forros 
á S15 piata 
Fluses de muselina francesa, 
con e s m e r a d í s i m a mano 
de obra 
á S17 plata 
Fluses de la mejor muselina 
inglesa, con 
forros de superior calidad 
= POR iDi, SI « 
Fluses de alpaca puebla, clase 
superior, con gran b r i l l o , 
á $17 píata 
Fluses de alpaca seda, l i s t i -
tas, de la m á s alta 
novedad 
á SI 7 plata 
Fluses de la mejor alpaca ne-
gra ó de listas, con b r i l l o 
ó mate, 
á S20 plata á S20 plata 
PARA IRSE AL CAMPO-PARA EL TRABAJO 
FLUSES de la mejor holanda m a l l o r q u í n a á S E I S P E S O S P L A T A 
FLUSES de cordel lá inglés , colores de moda á S E I S P E S O S P L A T A 
YvMv i ü ^ l a s . — F r a n e l a s diagonales.—Franelas blancas.—Alpacas <!•• • - OÍ. 
Alpacas de distas fan tas ía .—Corde l la t s franceses. 
Antigua casa de J . V A L L E 
1 4 ^ SAN RAFAEL, 1*1 
MAS BARATO QUE YO, ¡¡NADIE!! 
1 My 
1 1 íS i n s 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS. 
Se venden en todas partes,—Fábrica: Infanta 62. 
c 759 1 My 
SABADO 9 D E J A Y O DE 1903. 
FUNCION l'Olt TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ; 
E L DIOS GRANDE. 
A LAS HUEVE y DIEZ; 
LA C H A V A L A . 
A LAS D I E Z y D I E Z : 
LA BANDA DE TROMPETAS 
tras la Constitución no sea revisada en 
la forma y por los procedimientos que 
ella misma señala. 
'Tero al crearse esos organismos, al 
echar sobre ellos las cargas de las Pro-
vincias, al encomendarle el desarrollo 
y desenvolvimiento de instituciones y 
obras meramente provinciales, n i la 
Constitución n i la Ley orgánica de los 
mismos les fijaron fuentes determinadas 
de ingresos para su vida económica y 
cubrir sus cargas, limitándose á estable-
cer uno y otro Cuerpo legal que podr ían 
crear impuestos sin más limitación que 
la de que fuesen compatibles con el sis-
tema tributario del Estado. Y también 
resulta que los Consejos vinieron á te-
ner vida propia y efectiva, algún tiem-
po después que la República marchaba 
ordenada y tranquila sin haberse senti-
do la necesidad ax^arente de su exis-
tencia. 
* T o r esas razones al formar los Con-
sejos sus presupuestos, tropezaron con 
dos grandes inconvenientes, consecuen-
cias necesarias de los hechos antes: la 
dificultad de determinar los impuestos, 
y el desagrado del contribuyente. Estos 
no se explican la necesidad de nuevas 
tributaciones: prescindiendo de su ca-
rácter de ciudadanos de un país libre, 
olvidando el respeto y acatamiento jus-
to que merecen las leyes y fijando la 
vista solamente en el interés personal, 
protestan y crean conflictos de verda-
dera importancia, al anuncio de las 
nuevas imposiciones y hacen todo lo 
posible por entorpecer la marcha de 
una institución creada, no por capricho, 
sino por exigencias del país y del mo-
mento histórico en que nacieron; y los 
Consejos se ven en la triste necesidad 
de desoír esos clamores, y á pesar de 
ellos gravar ciertas Industrias, encare-
cer determinados artículos ó especiales 
diversiones públicas. 
'Tara armonizar tales intereses 
opuestos entre sí, para que los Consejos 
puedan subsistir sin que el pueblo los 
mire con odiosidad, para que la ley se 
cumpla y el contribuyente resulte en 
más gravado, se impone que el Poder 
Legislativo complete su obra, deficien-
te, sin duda alguna, concedieudo á los 
Consejos algunas rentas interiores, co-
mo derechos por trasmisión de bienes, 
licencias para cazar y portar armas, 
derechos por explotación de minas, &, 
&, y le permita expresamente estable-
cer loterías provinciales. 
Las indicadas rentas interiores las 
viene cobrando el Estado; pero como 
éste no atiende ya á los gastos de los Go-
biernos Civiles que han pasado á los 
Consejos, la falta de esos ingresos en 
las Cajas del Estado se compensa coa 
el ahorro en los gastos mencionados y 
también se compensará con la economía 
que tenga el propio Estado en asuntos 
de Obras Públicas, así que los Conse-
jos atiendan como es su d e b e r á la crea-
ción y sostenimiento de caminos y ca-
rreteras provinciales. 
"La Lotería es la única contribución 
indirecta qiie con gusto se paga en este 
pueblo, y su restablecimiento es hoy 
cuestión de alta moral y de alta polí-
tica. Póblico y notorio es que en Cuba 
se juegan loterías extranjeras y rifas 
prohibidas, exponiéndose los jugadores 
á incurrir en penas establecidas por la 
Ley y á ser burlados cuando la suerte 
les favorece, resultando siempre bene-
ficioso a lgún tercero al que no llega la 
acción de la justicia penal 6 c iv i l . Dé-
jese, pués, al pueblo satisfacer su gusto 
en jugar la lotería, el único honrado y 
legítimo juego de azar, y hágase por-
que ese juego aquí sea fuente de ingreso 
para le país y no para las naciones ex-
tranjeras. 
Si el Poder Legislativo no adopta las 
medidas indicadas, los Consejos Pro-
vinciales tendrán que desaparecer. Los 
individuos que los componen no pue-
den resignarse á ser el blanco de los 
odios de sus conciudadanos, á que se les 
considere como meros ejecutores de 
apremio y como las avanzadas explora-
doras que el Gobierno de la República 
lanza contra el Pueblo para imponerle 
contribuciones ó tributos que á la pos-
tre resultan siempre onerosos, y cuan-
do se convenzan de que se les ha pues-
to en las manos una institución gravo-
sa, de que se les han impuestos grandes 
deberes y grandes atenciones, sm faci-
litárseles los medios ó recursos necesa-
rios para el cumplimiento de aquellos 
deberes y atenciones, uno á uno i rán 
renunciando sus cargos hasta que los 
Consejos sean organismos legales sin 
vida efectiva, abortos de la Constitu-
ción y de la Ley, por imprevisión y 
desidia de los mismos que los crearon, 
Y esas medulas se imponen con ur-
gencia, especialmente por lo que res-
pecta á esta Provincia. El Senado sabe 
PRECIOS POR CADA TANDA 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
I T FüSCION DE L A TEMPORADA 
Grillés 1°, 7P. ó 3er piso sin entrads. §2-00 
Palcos I'.'ó K piso ídem $125 
Luneta con entrada SO-55 
Butaca con Idem $0-50 
Asiento de tertulia con idem $0-35 
Idem de paraíso con idem SO-30 
Entrada general |o-30 
Entrada a tertulia ó paraíso ,. $0-20 
c n° 729 Myl 




KLÉ - A I I O X Í O S y 3 ^ 1 o.> i r C H U L O S c i é I ^ a T D e l J L Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
2 M A M I O D E I i 4 M A R I N A - E d i c i ó n de ia tarde.- JVlayo 9 de 1903, 
perfectamente que los establecimientos 
de farmacia y droguería cerraron hace 
poco sus puertas cou gran alarma para 
el público y para el Gobierno como 
medida de protesta contra el impuesto 
establecido sobre patentes de medicinas 
y aguas miuero-medicinales por este 
Consejo: que éste suspendió tal impues-
to por un plazo que vence el quince 
del actual, con el fin de buscar otros 
recursos y establecer otros impuestos 
y suprimir aquellos definitivamente. 
Pero el Cousejo confiesa que no se ha 
atrevido, por no estimarlo justo, esta-
blecer impuestos nuevos, porque no 
quiere proporcioner disgustos en otras 
clases industriales, porque no estima 
prudente, como vulgarmente se dice, 
desnudar un sasto para vestir otro. 
Es casi seguro que el día 16 del co-
rriente las ; farmacias y droguerías, y 
con ellos otros establecimientos ligados 
por vínculo de solidaridad y compañe-
rismo se cierren al público y se repro-
duzca la alarma anterior, si antes de 
ese plazo el Poder Legislativo no re-
suelve en el sentido que queda indica-
do para que el Consejo pueda suprimir 
definitivamente el impuesto aludido. 
-DKL-
Centro &eneral ils Comemaníes é Mustriales 
D E L A I S L A D E C U B A 
De resultas de las elecciones que se 
verificaron el'22 del pasado la Directi-
va de la Corporación cuyo nombre an-
tecede, ha quedado constituida, para el 
año social de 1903 á 1904, de la siguien-
te forma: 
Presidente: Don Francisco Gamba. 
Primer Vice-Presidente: Don Julio 
B. Rabel. 
Segundo Vice-Presidente: Don Ro-
sendo Fernández. 
Tesorero: Don Elias Miró y Casas. 
Contador: Don Augusto Lezama. 
Vocales de Comercio: Don Leoncio 
Várela—don Antonio González Curque-
jo—don Martín Garín—don Rafael Pé-
rez Santamaría—don Maximino Fer-
nández—don Esteban Hernández—don 
Alfredo Rubiera—don Cándido Suárez 
—don Manuel Suárez Argudín—don 
Jesús Chicoy—don José M . Berriz— 
don Gabriel Costa—don Segundo Cas-
teleiro^— don Ignacio N a z á b a l — d o n 
Francisco Torrella—don Pedro Sán-
chez—don Secundino G. Várela—don 
Rafael Bango. 
De Industria: Don Fermín A . de 
Goicoechea—don Luis C. Guerrero— 
don José del Real—don Gabriel Ca-
rranza—don Francisco Palacio Ordó-
fíez—don J. M . Vielajos—don Enrique 
Aldabó—don Sebastián Gelabert—don 
Francisco Busquet—don Diego P. Ba-
rafiauo—don Eduardo Planté y V i a l -
don Joaquín Boada y Gual. 
De Comités: Don ÍNTarciso Maciá, por 
Matanzas—don Ramón Pérez, por Pi-
nar del Río—don Pedro Banderas, por 
Cieufuegos—don Leonardo Chía y A l -
ba, por Sagua la Grande—don Lorenzo 
D. Beci, por Consolación del Sur—don 
Juan Aspuru, por Ceja de Pablo. 
Letrado Consultor: Ldo. Don Rafael 
Montero. 
Secretario: Don Laureano Rodríguez. 
. •Bj^— 
La cailMíói i Cai. 
En la sesión que celebró ayer la Cá-
mara de Representantes, fué aprobado 
por unanimidad y entre aplausos el 
dictamen de la Comisión de Obras Pú-
blicas, favorable á la concesión solicita-
da por el general Lacret Morlot para 
canalizar el río Cauto. 
Dicho dictamen contiene el siguiente 
proyecto de ley : 
Ar t ículo 19 Se declara de utilidad 
públ ica el proyecto de construcción de 
un canal que ponga en comunicación el 
cauce del río Cauto con la ribera del 
mar por el sitio conocido por ''Paso de 
la Piragua" con arreglo al proyecto 
presentado por el general señor don Jo 
sé Lacret Morlot. 
INGLESAS, 
G A R A N T I Z A D A S , Impermeables, 
cou y sin mangas 
Se venden á precios que no admiten 
competencia en 
LA MARINA 
Portales de L n x . - Teléfono 929 
C 769 1? My 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela histórico-social 
E S C R i U EN \UUm P O R C A R O L I N A I N V E R M Z i O 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
do Maucci, se vende en 1>A MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACIONl 
—Entonces tanto vale que os diga 
que el barón murió tísico, y lo estaba 
antes de casarse, heredando su bija la 
misma enfermedad. 
Felipe quedóse un rato silencioso. 
Rosalía le observaba con una sonrisa 
burlona. 
—Apuesto—dijo—á que toda esta in-
formación no tiene más que un objeti^ 
vo: el de encontrar un pretexto para 
apoderaros de la voluntad de Julia y 
obtener de ella cuanto quisiérais. 
—Te engañas, Rosalía; quisiera por 
el contrario conocer á qué mujer be sa-
crificado parte de mi existencia y esta-
ba para sacrificarle mi honor. 
La vieja alzó los hombros. 
—;Qué palabrotas! Pero yo conozco á 
los hombres. Si mañana enviudara J u -
lia, os consideraríais feliz en tomar el 
puesto libre: los millones gustan á to-
dos. 
—Todos k>s millones de este mundo 
no valen lo que una conciencia tranqui-
la. Pero es inútil que te hable de estas 
cosas; uo me comprenderías. 
A r t . 29 En su consecuencia, se au-
toriza al Ejecutivo para otorgar al pe-
ticionario Sr. Lacret Morlot, sus causa-
habientes ó cesionarios, con tal de que 
sean ciudadanos cubanos ó Compañía 
domiciliado en la República, la conce-
sión de la expresada obra públ ica de 
general uso y aprovechamiento, fijando 
las condiciones técnicas particulares á 
las cuales deba sujetarse esa concesión 
y las de carácter general que determina 
la vigente ley de Obras Públicas, com-
prendiéndose en la concesión el derecho 
de ocupar durante el término de la mis-
ma los terrenos de dominio público ne-
cesarios para la realización del p ro -
yecto. 
A r t . 3? E l término de la concesión 
será el de cincuenta años, á partir des-
de el en que comience la explotación de 
la misma, á la expiración del cual pa-
sarán á ser de la propiedad del Estado 
todas las obras ejecutadas á los fines de 
la concesión. 
A r t . 4? E l concesionario no disfru-
ta rá de subvención directa ni indirecta 
alguna. 
A r t . 5? Las embarcaciones del Es: 
tado y fuerzas de mar y tierra de la Re-
pública gozarán de absoluta franquicia 
por el uso del canal. 
A r t . 69 Las tarifas máximas que 
han de regir en el canal se fijarán con 
la aprobación del Ejecutivo, pudiendo 
ser revisadas por el mismo cada dos 
años. 
A r t . 79 En ningún caso las obras 
del canal ó su explotación entorpecerán 
ó dificultarán la libre navegación por 
el río Cauto en la misma forma que hoy 
se realiza ó en el que pueda llevarse á 
cabo en lo futuro si se mejoran las con-
diciones de esa vía f luv ia l . " 
m i m BE i 
u n 
Anoche, á las ocho, se reunió en el 
local que ocupa el Centro de la Pro-
piedad Urbana para celebrar sesión, la 
Comisión nombrada en la Asamblea de 
Contribuyentes verificada el domingo 
últ imo con objeto de protestar del 
enorme presupuesto que trata de impo-
ner el Ayuntamienio de esta capital. 
A indicación del señor Carrera Jus-
tiz y después de un magistral discurso 
que pronunció éste explicando y dando 
á conocer desde su origen los fines que 
persiguen estas asociaciones en los Es-
tados Unidos y otros países y que no 
es otro que aprestarse á la defensa de 
la clase contribuyente exigiendo un 
gobierno local honrado, económico y 
fiel defensor y administrador de los 
intereses que le están confiados, se 
acordó designar á esta agrupación eco-
nómica con el nombre de "'Asociación 
de Buen Gobieno Munic ipa l" . 
Acto seguido se procedió á designar 
los señores que habían de formar la 
mesa ó directiva definitiva, resultando 
elegidos los siguientes señores: 
Presidente de Honor: Dr. D. Anto-
nio Sánchez Bustamante. 
Presidente efectivo: Sr. D. Cosme 
Blanco Herrera. 
Secretario: Sr. D. Carlos Armen-
teros. 
Vice: Sr. D. Joaquín Ramos. 
Vices: Sres: D. José Felipe Demos-
tré, D . Manuel Gómez Pelit, D. Ra-
món Posada, Conde de Sagunto, D. 
Miguel Vázquez, D. Gabriel Casuso y 
D. Francisco Franchi Alfaro. 
Vocales: Sres. D. Juan Argüelles, 
D. Sebastián Fernández de Velazco, 
D. Pedro Banderas, D. Francisco Ca-
rrera Justiz, D. Manuel Coto, D . 
Francisco Araugp Molina, D. Fran-
cisco García Castro, D . José Torayas, 
D. Domingo Calvo, D. Rosendo Fer-
nández, D. Alberto Broch, D. Leoncio 
Várela, D. Felipe Tari che, D. Fran-
cisco Gamba, D. Juan de Dios García 
Kohly, D. Guillermo Ruiz, D. Rafael 
Pérez Santa María, D . José Ceballos, 
D. Francisco González del Valle, D . 
L. Llambia, D.Federico Mora, D .Lu i s 
Roca, D. Pedro Morales Santa Cruz, 
D. José Fernández Campoamor, D. 
Manuel Johnson, D. Ar tu ro Rosa y 
D. Ramón Montalvo Morales. 
Para formar el Comité Ejecutivo de 
la asseiación fueron nombrados loa se-
ñeros siguientes: 
Presidente, D . Juan Argüelles. 
Vice, D. Ar tu ro Rosa. 
Secretario, D. Francisco Carrera Jus-
tiz. 
Vocales, D . Francisco Gamba, don 
Manuel Johnson, D. Leoncio Várela, 
D. Juan de Dios García Koly, D. Fran-
cisco García Castro, D . Gabriel Casuso, 
D. Rosendo Fernández y D. Rafael Pé-
rez Santa María. 
En esta Asociación tendí-án cabida 
todas las representaciones de las demás 
que quieran coperar á los fines que ésta 
persigue. 
Después de varios cambios de impre-
siones se tomaron por último los si-
guientes acuerdos en la reunión de ano-
che. 
19 Saludar cordialmente á la prensa 
de todos los matices y rogarle su im-
portante concurso para la obra del bien 
común puramente económico-social á 
que tiende esta asociación dentro de la 
esfera que su nombre determina. 
29 Nombrar una comisión compuesta 
de los señores D. Cosme Blanco Herre-
ra, Ldo. Francisco Carrera Justiz, doc-
tor Carlos Armeuteros y D. Ramón Po-
sada para que hoy, á las tres de la tar-
de, pasen á saludar en nombre de la 
Asociación al Gobernador Civ i l de la 
provincia y al Alcalde Municipal, sig-
nificándoles la constitución de este or-
ganismo y sus fines de bien común; y 
39 Designar otra comisión formada 
por los señores Carrera, Llambia y Gar-
cía Koty para que redacten el proyec-
to de reglamento de la Asociación, 
F E L I Z V I A J E 
Acompañado de su apreciable fami-
lia, embarcai á hoy en el vapor Morro 
Castle, para los Estados Unidos, de 
donde se t rasladará á las Islas Canarias 
con objeto de reponer su quebrantada 
salud, el general Mcujía Rodríguez. 
Les deseamos feliz viaje y que el ge-
neral Rodríguez logre su pronto y total 
restablecimiento. 
O R D E N G E N E R A L 
Por la Jefatura de Policía se ha pa-
sado la siguiente orden general, en 
aclaración de la número 616, publicada 
hace pocos d ías : 
Mayo 8 de 19QS. 
Por la presente se modifica la orden 
número 616, y se entenderá que en los 
casos que ocurran y de que debe cono-
cer el Juzgado Correccional del 29 dis-
trito, se procederá como de ordinario, 
remitiendo en los que se sucedieren 
hasta las cinco de la tarde el parte ó 
atestado en el acto que se levante, di-
rectamente al Juzgado, y en los que 
ocurrieren después de dicha hora, se 
rejnitirán los partes ó atestados de una 
vez directamente al Juzgado, precisa-
mente á las siete en punto de la ndáña-. 
n» del día inmediato. 
Se previene que los vigilantes, acu-
sadores, testigos y (acusados en. su caso, 
de los hechos que ocurran, sean citados 
para las ocho de la mañana ante el 
Juzgado.—E. de Cárdenas, Jefe do Po-
licía. 
A B E J U C A L 
Mañana, en el tren ordinario del Fe-
rrocarril del Oeste, sa ldrá para Beju-
cal, con objeto de asistir á las fiestas 
religiosas que se efectuara en aquel pue-
blo, en honor de su patrón San Pedro 
y San Pablo, el Arzobispo de Santia-
go de Cuba y Administrador Apostóli-
co de esta Diócesis, Monseñor Francis-
co de Paula Barnada. 
. CIUDADANOS C U B A N O S 
Se han expedido cartas de naturali-
zación á favor de los señores don Juan 
Nadal y Feliú, don Juan Francisco Ca-
bals y don Emilio Fernández y Gonzá-
lez, españoles. 
1 o 
Almacén Importador de Víveres y Vinos en general. Espe-
cialidad en Ranchos para familias (víveres de Despensa.) Ga-
rantizados, frescos y bien, pesados, todo 1? de P. 
Puestos gratis en el domicilio del comprador por los carros 
de la casa, dentro 6 fuera de la ciudad. 
Precios los que rijen en Lonja. Véase nuestra nota de pre-
cios. 
Pruévese nuestro café de Hacienda crudo, tostado y molido 
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Se había levantado y se aproximaba 
á la puerta. 
—¿Debo repetir á Julia esta conver-
sación?—dijo Rosalía. 
Felipe la miró con resolución. 
—Haz lo que gustes, — respondió.— 
Lo que te he dicho á tí se lo dir ía á ella 
misma si aquí estuviera. ¡Adiós! 
Y salió. Rosalía permaneció un ins-
tante estupefacta; después hizo un ges-
to de indiferencia. 
—Creía que la vida mil i tar lo cam-
biaría,—pensó, — pero sigue siendo tan 
estúpido como cuando era muchado. 
¡Verdaderamente que Julia hubiera he-
cho un buen negocio casándose con él! 
Pero quisiera saber el por qué de todas 
esas preguntas. ¿Qué abriga alguna sos-
pecha? Pues bien, aunque así sea, ¿qué 
hay que temer? Sin embargo, es preciso 
que iníorme á Julia. ¡Oh! también ésta 
no tiene la energía de otro tiempo; 
tiembla por todo, mientras el diablo es-
tá por nosotros, uoa favorece. 
Dejó su cuarto y en el corredor t r o -
pezó de nuevo con Stenio. Rosalía, á 
pesar de su perspicacia, no había llega-
do á descubrir el fondo del carácter de 
aquel criado; mas lo apreciaba mucho 
y tenía en él la mayor confianza. Era 
prudente, correcto, sobrio, y no mos-
traba curiosidad alguna. Estaba segura 
de que jamás había comprendido Stenio 
nada del drama íntimo que se había 
desarrollado en casa del barón. ¡Stenio 
le profesaba tanto respeto, tenía para 
con ella tantas atenciones y mostraba 
tal culto hacia la señora! 
El carácter recto y serio del d o m é s -
tico no podía menos de imponer y des-
pertar casi un sentimiento de admira-
ción en un carácter falso, perverso y 
vicioso como el de Rosalía. Añádase 
que Stenio, el cual había revelado so-
lamente al barón su amor por Magda-
lena, desde algún tiempo se mostraba 
más confiado y expansivo con Rosalía. 
Ella fué la primera en saber que Stenio 
tenía una hija viuda y madre. CJn d ía 
que Rosalía sorprendió al criado con los 
ojos enrojecidos, todavía hinchados por 
las lágrimas vertidas, le preguntó afec-
tuosamente qué le había sucedido. 
—Os lo diré á vos solamente, señora 
Rosalía, —respondió tristemente, —por-
que me podéis venir en ayuda en esta 
dolorosa circunstancia. Hubiera habla-
do á la señora baronesa, pero no quiero 
turbarla en estos momentos con la re -
lación de mis desgracias... y, creedme, 
quisiera que á mí hubiesen sucedido en 
su lugar, con tal de que la buena baro-
nera quedara exenta. 
—Ya sé, Stenio, que profesáis gran 
afecto á la señora. 
—;Oh! ¡no olvido la asistencia y los 
cuidados que prodigó al pobre barón y 
á la baronesita! Las lágrimas que en-
tonces vertió la baronesa han caído so-
bre micorazón. Comprendí» tden el do-
C A N C I L L E R E S 
Han sido nombrados Cancilleres pa-
ra los Consulados de Cuba en Cádiz, 
Veracruz, Santander, los señores don 
Enrique Piñeiro, don Antonio Fa lmé y 
don Antonio Garc ía Sola, respectiva-
mente. 
También ha sido nombrado Canciller 
para el Vice Consulado de Cuba en Pa-
rís , el señor don Fausto Menocal y 
Desp. 
S I N L U G A R 
E l Gobernador Civi l ha declarado sin 
lugar la alzada establecida por don Be-
nito Colorió, como apoderado de don 
Cárlos Balerdi, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de esta ciudad que le 
negó la licencia para fabricar en el es-
pacio de terreno comprendido entre los 
números 4 y 10 de la calle de Neptuno. 
A L Z A D A 
E l Arzobispo de Santiago de Cuba y 
Administrador Apostólico de esta Dió-
cesis, Monseñor Francisco de P. Bar-
nada, ha establecido recurso de Alza-
da ante el Secretario de Gobernación 
contra la resolución del Gobernador Ci-
v i l de la Habana que de conformidad 
con el acuerdo del Ayuntamiento de 
esta ciudad, dispuso el traslado al Ce-
menterio de Colón de los restos existen-
tes en el Cementerio de Espada y la de-
molición de este. 
C O N T O C A T O R I A 
Por encargo de l señor Presidente de 
la Comisión M i x t a de las Corporacio-
nes Económicas unidas—Círculo de Ha-
cendados, Centro de Comerciantes é 
Industriales, Unión de Fabricantes de 
Tabaco, Sociedad Económica de A m i -
gos del País, Cámara de Comercio de 
Santiago de Cuba y Centro de la Pro-
piedad Urbana—tengo el honor de ci-
tar á los señores que componen dicha 
Comisión para la sesión que habrá de 
celebrarse hoy, sábado, á las ocho y 
media de la noche, en los salones del 
Centro de Comerciantes é Industriales, 
altos del Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
Habana, 9 de Mayo de 1903.—El Se-
cretario. 
E L PERIÓDICO O F I C I A L 
A l suscriptor que nos pregunta si la 
Gaceta déla Habana es el periódico of i -
cial de la Repúbl ica , podemos contes-
tarle que una orden militar, de 31 de 
Marzo de 1899, publicada en la Gaceta 
de 2 de A b r i l del mismo año, dice lo 
siguiente: 
aEl Gobernador General de Cuba 
dispone la publ icación de la Orden 
siguiente: 
' 'Queda reafirmada la Orden Gene-
ra l número 11 de este Cuartel Gene-
ral, con fecha 30 de Enero de 1899, en 
la cual se publica que la Gaceta de la 
Halmna queda designada como Gaceta 
Oficial del Gobierno Afiliiar de Cuba, Con 
tal carácter oficial uo se reconocerá nin-
gún otro periódico. 
uEl comandante de Estado Mayor 
L . W. Kennon." 
Esta orden no ha sido derogada. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité de San Nicolás. 
En v i r tud de haber quedado vacan-
tes dos plazas de Delegados á la Asam-
blea Municipal por renuncia de las 
personas que fueron elegidas para de-
sempeñarlas, la cuales han sido acep-
tadas, se cita á todos los afiliados á es-
te Comité, para que se sirvan concu-
r r i r el Domingo 10 de los corrientes, á 
las doce del día, á la calle de Ind io 
número 5, á fin de llevar á cabo la 
elección de las personas que hayan de 
ocupar las mencionadas plazas, enten-
diéndose que dicha elección se verifi-
cará con cualquier número de asisten-
tes al acto. 
Habana, Mayo 7 de 1903. 
Dr. Fortunato S. Ossorio, Presiden-
te.—A. Villalón, Secretario. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Pe hoy, 
D U P L I C I D A D RUSA 
Pekín , Mayo 9.— El atentado que 
acaba de perpetrar Rusia en la Mau-
churia, ha causado profunda sensa-
ción, pues se esperaba que d e s p u é s de 
la negativa de China de traspasarle el 
dominio sobre dicha provincia, el go-
bierno moscovita p r o p o n d r í a alguna 
t ransacc ión que fuera aceptable para 
China. 
Se interpreta la recuperac ión de 
Newchwang como una con tes tac ión 
que da Rusia Á la negativa de China y 
íi las protextas formuladas por las de-
más naciones, siendo t amb ién una de-
claración de que es tá preparada para 
i r á la guerra, á fin de quedarse en 
posesión de la Manchuria . 
Créese asimismo que la evacuación 
de Newchvvang no ha sido masque un 
ardid de Rusia para acallar las sospe-
chas que pudiera haber despertado 
su pol í t ica y ganar tiempo, á fin de 
que pudiera su escuadra llegar á dis-
tancia conveniente para cooperar efi-
cazmente con sus fuerzas de t ier ra . 
B U E N GOLPE 
P a r í s , Mayo 9.—Un telegrama de 
Arge l anuncia que los guerreros de la 
t r i b u de F igu ig han atacado un con-
voy f rancés , y después de matar á 
tre inta de los soldados que lo custo-
diaban, se apoderaron de los 500 ca-
mellos cargados de víveres , medici-
nas y ropas, que cons t i tu í an dicho 
convoj'. 
MÉDICOS EXCURSIONISTAS 
Nueva Orleans, Mayo í>.—Treinta 
de los delegados que concurrieron á 
la Asamblea de las Asociaciones Mé-
dicas de los Estados Unidos, que aca-
ba de celebrarse en esta ciudad, han 
acordado visitar á Cuba con c a r á c t e r 
de excursionistas. 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
Nueva York, 3Iayo 9.— Según tele-
grama de Denver, Colorado, asegura 
el Macero del Senado de aquel Esta-
do, que sabe de buena fuente que el 
Presidente Rooselvet convocará , á 
principios del mes d é Noviembre, una 
sesión extraordinaria del Congreso 
para ocuparse exclusivamente del 
tratado con Cuba. 
CONGRESO D E COLOMBIA 
P a n a m á , Mayo .9.--El Congreso co-
lombiano se r e u n i r á el d í a 20 del p r ó -
x imo Jun io . 
MISIONES P A R A CUBA 
San Luis , Mayo ,9.—La j u n t a de m i -
siones metodistas ha acordado con-
ceder un c réd i to para extender la es-
fera de acción de sus misiones en 
Cuba. 
PESTE BUBONICA 
Callao (Peza), Máyb .9.—Se han pre-
sentado algunos casos de peste b u b ó -
niea en los arrabales de este puerto, 
S E Ñ A L E S D E D E B I L I D A D 
Londres, Mayo 9.—Según telegra-
ma de P e k í n , al Times, hay indicios 
de que China no e s t á ya tan firme en 
el asunto de la Manchuria . 
L L A M A D A URGENTE 
Viena, Mayo 9.—Asegúrase que el 
jefe del gabinete de Bulgar ia ha l la -
mado con urgencia al principe per . 
nando, que se halla en P a r í s , y de cu-
yo regreso se duda por hallarse en-
fermo. 
M E Z Q U I T A V O L A D A 
Según despacho de Sofía al Diezeit 
ha sido volada con dinamita la mez-
qui ta de K i m p r i u l , en la cual se eai 
contraban unos 200 musulmanes que 
quedaron sepultados bajo las ruinas, 
y el autor del hecho, apellidado Po-
po vv, se su ic idó en el acto. 
OPTIMISMO 
San Petersburgo, mayo 9.--El go-
bierno ruso declara que la s i tuación 
en los Balkancs uo es tan grave que 
deba causar alarma. 
M A S EXPLOSIVOS 
Salónica, mayo 9.--Se han descu-
bierto en esta ciudad nuevos depósi-
tos de explosivos. 
SENADOR V I T A L I C I O 
Madrid, Mayo 9.--Se ha publicado 
en la Gaceta el nombramianto del 
Almi ran te Cervera para Senador V i -
talicio. 
CONSTERNACION E N P A L A C I O 
Pekín , 3Iayo 9.--Reina profunda 
alarma en le Palacio Imper ia l y los 
Círculos d ip lomá t i cos á consecuen-
cia de la ac t i tud que ha asumido R u -
sia en la Mandchuria . 
La Empera t r iz regente es tá cons-
ternada. 
COMPRA DE CABALLOS 
Se sabe que Rusia ha estado com-
prando ú l t i m a m e n t e un gran n ú m e r o 
de caballos. 
SIN DEFENSA 
Nadie habla de la defensa que ten-
d r á China que oponer á Rusia. 
COREA I N V A D I D A 
Yokohama, Japón , Mayo 9.--Va-
rios destacamentos de tropas rusas 
han penetrado en el te r r i tor io de Co-
rea bajo pretexto de proteger los i n -
tereses de los rusos á quienes el go-
bierno de dicho país ha hecho conce-
siones para el corte de madera. 
Dícese t a m b i é n que un fuerte cuer-
po de tropas rusas es tá marchando 
sobre W i k u , Corea y que el gobierno 
del J a p ó n se prepara pai'a protesta r 
contra dicha invas ión . 
E N PUERTO 
Nueva York, mayo 9.—Proceden-
te de la Habana ha entrado el vapor 
Buenos Aires de la Compañ ía Trast-
l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
EL TIEMPO 
(Por te légrafo) . 
Santa Clara, Mayo 9 de 2903. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
La p e r t u r b a c i ó n de que tratamos 
en el anterior telegrama se ha acen-
tuado desde ayer. Hoy el b a r ó m e t r o 
c o n t i n ú a bajando. Parece que el cen-




Nuestro querido amigo y compatrio-
ta, el conocido comerciante de esta pla-
za, D. Bernardo Solana, ha recibido la 
infausta noticia del fallecimiento de su 
anciana y virtuosa madre, ocurrido en 
Santander. 
Nos asociamos al dolor que experi-
menta el señor Solana por tan irrepara-
ble desgracia, dándole, así como á sus 
afligidos hermanos y demás familiares, 
el más sentido pésame. 
Paz á los restos de la desaparecida. 
A S B 
NO COMPRE SUS VESTIDOS DE VERANO 
i M u y pronto, en los primeros dias de Mayo ab r i r á sus puertas el gran 
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lor de aquella pobre madre, porque yo 
era padre también . . . 
Kosalía se estremeció. 
—¿Vos padre? Si en la casa nadie sa-
be que sois casado... 
Stenio parecía dispuesto á las confi-
dencias. 
—Lo sabía el difunto barón: no me 
atrevía á hablar de ello á otros, porque 
t emía que me liicieseu un cargo. 
—¿Por qué razón? 
—Yo uo pod ía reconocer legalmente 
á la mujer que me hab ía hecho padre 
porque estaba casada con uno que la ha 
abandonado. Era una santa, creedlo, y 
mur ió joven dejándome unahija. 
—Si antes me hubieseis hablado, hu-
biéramos cuidado de la nifía. 
Stenio parecía conmovido. 
—Sé que tenéis un gran corazón, se-
ñora Eosalía, y el afecto que os profesa 
vuestra señora está bien merecido; 
pero jamás he tenido valor para ha-
blar. 
—Habéis hecho mal. Así, pues, ¿qué 
ha sido de vuestra hija? 
—La hice educar secretamente á los 
diez y seis años la d i como esposa á 
un buen operario. ¡Pero la pobrecilla 
ha nacido con mala estrella! Su marido, 
que murió, la ha dejado con un niño 
de pecho. Ese n iño es el que la hace 
vivir, pues hubiera mnerto de tristeza; 
Ahora los dolores de mi hija son míos, 
cuando la veo l lorar se me despedaza 
el alma. El la no tiene ya es el mundo 
más que yo y su hi jo á quieses amar, y 
si vos. sefíora Rosalía, me obtuvieseis 
el permiso de poder ausentarme alguna 
vez del palacio, para pasar unas horas 
cerca de mi hijo, os bendeciría con todo 
mi corazón, y podríais pedirme mi san-
gre que yo sin vacilar os daría . 
Rosalía quedó muy lisonjeada con es-
tas palabras. 
—¡Oh! pobre Stenio,—dijo,—si me 
hubieseis hablado antes, á esta hora 
habr ía is podido ausentaros cuanto q u i -
siérais y ninguno os har ía la más mí-
nima observación; pero más vale tarde 
que nunca, ¿no es verdad? Por consi-
guiente, ahora cuando queráis i r á ver 
á vuestro hijo, no tenéis más que ad-
vertirme. 
—Sí, señora Rosalía, y Dios os re-
munerará por vuestra bondad. Sólo 
quisiera rogaros 
Veamos, Stenio, hablad con sinceri-
dad y procurad vencer vuestra t imi-
dez 
—Pues bien: quisiera recomendaros 
que nada dijeseis de esto á los otros 
criados. Que lo sepáis vos y vuestra 
buena señora, poco importa, sé que no 
os mofaréis de los dolores de un pobre 
padre, ni haréis comentarios acerca de 
lo sucedido; pero los otros uo tienen 
vuestro corazón generoso. 
•—Estad seguro, Stenio, de que por 
mí no se sabrá nada. 
Y había mantenido la palabra. Aquel 
día, pues, al encontrarse de nuevo en 
el corredor, Rosalía se detuvo. La con-
trariedad sufrida en su conversación 
con Felipe la ponía más fea aún que de 
ordinario, y ceñuda. Stenio, después 
de saludarla respetuosamente, le pre-
guntó con interés: 
—Señora Rosalía, ¿os encontráis mal 
acaso? 
—No, Stenio, gracias. ¿Y vos cómo 
estáis? 
—De salud bien, pero moralmente 
siempre oprimido. 
—¿No se consuela vuestra hija? 
—Procura consolarse, pero sin resul-
tado. Precisar ía que yo pudiese pasar 
á su lado algún día. 
—¿Por qué uo lo hacéis? 
—Gracias, señora Rosalía, no quiero 
abusar de vuestra bondad. Os habéis 
demostrado siempre hasta demasiado 
generosa conmigo. 
Rosalía se había serenado. 
—Porque lo merecéis, Stenioj los 
criados fieles son tan raros 
—Yo no hago más que mi deber. 
—Sois demasiado modesto; pero oíd-
me: por unos días podéis ausentaros y 
yo salgo garante vuestro. En el caso de 
que el conde necesitara al cochero, 
Faustino os susti tuirá, y si me pregun-
tan por vos, diré que yo misma os he 
dado permiso para ir á ver á un pa-
riente enfermo. 
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t J i i a ho ja d e 
m i A l m a n a q u e 
Mayo Fia í s la E M Mcílí 
9 La historia señala la toma de Coustautiuopla 
por los turcos, y con 
Sábado. [ ella el término del im 
perio griego en Oriente, 
como el fin de ese perío-
¿o qne se llama la Edad Media. 
Ocurrió este suceso el 9 de Mayo de 
1453. 
Vencido Amurates I I por Scamdem-
berg, príncipe de Alhama, y falto el 
impon0 griego del apoyo de los hún-
garos" tras los desastres que éstos ex-
perimentaron, quedó á merced de los 
turcos, cuyo monarca, Mahamud I I , 
después de hacer las paces con todos 
sus enemigos, reunió numerosas hues-
tes con las que sitió á la antigua 
Btambul, que al cabo, hace hoy cua-
trocientos cincuenta años, tuvo que 
rendirse para que la Media Luna ma-
guí mana ondease en sus almenas en 
ve/, de la cruz del Redentor. 
La espada victoriosa de don Juan de 
Austria vengó á la Cristiandad, un si-
glo después, en las aguas de Lepanto, 
de este desastre. 
REPORTEE. 
EDICIÓN SEMANAL 
Con la puntualidad acostumbrada 
llega á nuestras manos el . número se-
manal de Cuba y América. La cubierta 
es exquisita, ostentando un excelente 
grabado, que lleva por t í tulo ''Flores 
de Mayo." con el que compiten en br i -
llantez los numerosos grabados que es-
maltan sus páginas. 
Es hermosísimo el número que tene-
mos á la vista, nutrido de material ex-
celente, y son tonto más de notar esas 
bellas cualidades, teniendo en cuenta el 
colosal esfuerzo de la estimada Revista 
en la preparación del número especial 
que con el nombre de América en 190S, 
aparecerá el próximo domingo 17. 
La importancia de dicho número, 
que por su volumen merece los honores 
de libro, puede juzgarse por el siguien-
te sumario: 
Portada en colores, dibujo de J imé-
nez, cliché de la Photo Engraving Co. 
de Philadelphia. 
Pórtico ó portada interior de relieve 
de Trigueros. 
Una página autógrafa por D. Tomás 
Estrada Palma, Presidente de la Re-
pública de Cuba. 
Retrato y aut6g;afo dedicado á la 
Revista por Tecdoro Roosevelt, Presi-
dente de los Estados Unidos. 
Retrato y autógrafo dedicado á la 
Revista por el Conde de Miuto, Gober-
nador del Canadá. 
Retrato y autógrafo dedicado á la 
Revista por el Presidente de la Repú-
blica del Salvador. 
Pág iua autógrafa y retrato dedicado 
á la Revista por el general Leonard 
Wood antes de embarcar para F i l i p i -
ñas. 
La América, artículo por Rafael 
Moatoro.—Las Antillas, por Ramón 
Meza.—/xt República Argentina, por 
José M^ Izaguirre. -Bolívar, por Ga-
briel Camps.—Brasil, por Antonio Go-
y'm.—Canadá, por Rafael M . Angulo. 
—Colombia, por Ricardo Gutiérrez Lee. 
—Hernán Cortés, por Joaquín ]ST. Aram-
buru.—Cosía Rica, por Ramiro Cabre-
ra.—C^a, por Carlos M . Trelles. 
Bartolomé de las Casas, por Fernando 
Figueredo.—Oímeáo, por Manuel Már-
quez Sterling.—CMe, por Raimundo 
Cabrera.—Ecuador, por Jesús Romeu. 
—Andrés Bello, por Nicanor Bolet Pe-
raza.—Estados Unidos, por Leopoldo 
Cancio.—Groenlandia, por Nicolás Ri -
vero.—La sombra de Martí, por Fran-
cisco Sellén.—Los Puritanos, por Luís 
Estevez Romero.—Guatemala, por En-
rique del Rey.—Homenaje á Cuba, por 
Juan E. Andrade.—ifo;jas indígenas de 
América, por el Dr. Luís Montané.— 
Las Guayanas, por Héctor de Saavedra. 
—Haití , por xidrián del Valle.—flbn-
duras, por Manuel Román.—IM poesía 
y los poetm en Méjico, por José E. 
Triay.—Méjico, por A . J. Arazoza.— 
Nicaragua, por Antonio González Cur-
quejo.—A propósito de U fauna de Amé-
rica, oigo sobre la de\Cuba, por el doc-
tor Juan Vilaró.—Paraguay, por Gon-
zalo Aróstegui.—Patagonia, por Justo 
Parri l la.-Peni. , por Pedro Dávalos 
Lissón.—Puerto Rico, por Bonocio Tió. 
—Salvador, por Lincoln de Zayas.— 
Santo Domingo, por Eduardo Anglés. 
— Uruguay, por Manuel Valdés Rodrí-
guez.—Tousaint Louverture, por Mart ín 
Morúa Delgado.—Venezuela, por A . 
Barait, Además, contendrá el volu-
men buen número de poesías por poe-
tas hispano-americanos y 240 grabados 
y retratos ilustrativos de cada asunto. 
E L H O G A R . 
Las brillantes fiestas efectuadas el 
pasado domingo en el pueblo de Unión 
de Reyes, con motivo de la inaugura-
ción del nuevo Casino Español, tendrán 
su epílogo en el número que consagra-
do á l a descripción de las mismas, publi-
cará el popular periódico de las fami-
lias E l Hogar. 
Trae este número una información de-
tallada de todo: desde la llegada de la 
prensa y los invitados en tren especial 
al pueblo, hasta el resultado de la elec-
ción de reina de la fiesta hecha por con-
curso iniciado por el señor Caballero, 
redactor de La Lucha. 
Retratos en grupos de la Junta Direc-
tiva, el Presidente del Casino y su dis-
tinguida esposa, vistas diversas del sa-
lón, la mesa del banquete, retratos de 
los padrinos, el de las señoritas Sara Ca-
talá y Piedad Zamora, reina y primera 
dama d é l a fiesta, el señor Juan.M. Ca-
ballero, iniciador del concurso, y para 
que nada quede en el tintero, va el re-
trato del Doctor Gutiérrez, el simpático 
joven que con sus chistes y locuacidad 
tanto nos divir t ió en la fiesta. 
Este número de E l Hogar ha de ser 
muy celebrado, uo tan sólo por esta in-
formación acabada de las fiestas de 
Unión de Reyes, si que también por los 
demás asuntos que publica. 
E l exceso de grabados hace que el 
número no pueda repartirse hasta el 
martes por la tarde, lo cual avisamos 
al público para evitar reclamaciones. 
Sépanlo así los lectores del popular 
periódico de Zamora. 
LA EriOIÍITUBA VELOZ. 
Recibimos el número 3 de esta inte-
resante revista de taquigrafía y de me-
canografía que, entre varios interesan-
tes trabajos, publica un detallado es-
tudio, ilustrado con gráficos, del siste-
ma Orel lana, que es el seguido en la 
Isla de Cuba por la mayor parte de los 
estenógrafos. 
Anuncia el estimado colega la pu-
blicación de todos los sistemas que hoy 
se conocen en el mundo civilizado, co-
rrespondiendo á la Fonografía de Pit-
man el número del mes de Junio. 
TIENDA IMPORTADORA DE ROPAS 
SAN l l A F A E L 19 
ESQUINA A A G U I L A 
Recomendamos á nuestros lavorece-
dores y al público en general el explcn-
dido surtido de telas de verano de úl-
tima novedad que se acaban de recibir, 
que ponemos á la venta desde hoy á 
precios muy baratos. 
M N L E N C E R I A , 
sabido os que esta casa recibe s í em-
c 7í)0 
prc lo mejor. 
a l t 13-2 
A 
Esta casa acala de poner i 
la venta grandes novedades 
para el verano y las próximas 
fiestas del 
C—822 4-9 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Sección de Ilecroo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
f
Esta Sección debidamente autorizada por la 
unta. Directiva, ha acordado la ce lebración 
el tradicional B A I L E D E L A S F L O R E S en la 
noche del día 10 del actual en el Gran Teatro 
Racional, siendo requisito indispensable para 
asistir fl el, la presentación á la Comisión de 
Puerta, del recibo del actual mes. 
Se recuerda que está vigente la disposición 
de la Alcaldía Municipal respecto á la no asis» 
tencia de niños menores de ocho años á esta 
clase de fiestas. 
L a Sección no permit irá el acceso al local á 
las personas que por su traje desdigan de la 
cultura, así como hará retirar de los salones, 
Ein necesidad de dar explicaciones á toda per-
sona que crea inconveniente ó altere el orden, 
ĵ ara lo cual está autorizada por el Reglameu-
Habana 7 de Mayo de 1003. 
E l Secretario, José Noya. 
, Í340 3t7-lml0 
EN "EL ALiENMRES" 
OBISPO 54 
Se solicitan 2 ,90 í ) personas p ré sb i -
tas, miopes, bipermetropes ó con 
cualquier otro defecto visual, para 
f^<'ilitarles lentes de pr imera clase á 
Precios de fábrica . 
>o « radúa la vista gratis. 
c 802 26t-5 
SNA EN 
Esta noche, hasta la una 
C E N A por 4 0 ^is. 
M A Y O S 
Aporreado do tasajo. 
Kuecla de ñame. 
Arroz blanco, 
pescado Vermoa. 
f ostre, pan y café. 
Alm vas,to ^ v i n o Rioja. 
n-iranerzo, comida ó cena desde 40 centavos, 
d e l i r o V,140^50 centavos cou descuento 
Wa8pa<:h0 <resco . 
J R A D O 102. Teléfono 156. 8190 261-7 ml-R Ab 
JKJNT Me encargo de matar el C C M E J E N 
donde a u i p " 0 ^ 1 P,ano'*. muebles, carruajes y 
40 AÑOS de ^xe f -ea^ar ía , l t i zandc^ operación 
^ini .Hración1^ 't\Ca• R(ÍC}H* AVI80T « LA AD-
titud en ^ " ^ P6 P ^ ' ^ o y Para m^.pron-
ft Tu¿ J>áu.-Rafael Pérez. '» e8qulaa 
'0 80a A6 Sld AS 
Teléfono 1570 
o Cable: CAÑE J A 
Con personal idóneo y surtido grandioso, y todo m u y barato, te-
niendo por galas sombreros de los afamados fabricantes. 
C H R I S T Y m Co. L m n E D - L O f i D O H 
Aditamento insustituible de todo elegante, en Saraos y Recep-
ciones. . 
KNOX NEW YORK 
Jipijapa Ó Panamá Hat Desd e el finísimo Montecrisie 
Él leg í t imo corriente. 
Sombreros para Señoras, Señoritas y niñas Madame Gira ld in pro-
veedora de la Aristocracia Europea surte á Caneja exclusivamente. 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
E N G L I S S P O K E N 
C 8 M 4a-6 
l i i i i s n \m\m mu m 
Que venden: En barricas de 13 garrafones á $ 33.00 oro 
en cuarterolas de 6 idem á , , 17.00 
en garrafones (sin incluir envase) á , , 3.25 „ 
Por botellas á 22 centavos plata sin incluir envase. 
De las superiores pastas y féculas para sopas de la acreditada fábrica de 
los Sres. Blanc et Fi\s, en Valence sur Rhone, Francia, 
La caja de 32 paquetes de fideos, tallarines, etc. ó de 45 paque-
tes de macarrones á $ 
La caja de 45 paquetes de sémola ó estrellitas á ,, 
El paquete de las clases que preceden á 
El paquete d^ Tapioca ó Sagú á „ 
De la manteca Cíe cerdo marca L A VLÑA la más pura del mercado. 
La lata á $ 3.00 
Media lata ^ „ 1-30 
Cuarto delata á „ 0.60 
Así como toda clase de víveres, vinos superiores, licores, etc., 







Reina núm. 21 Teléfono ÍM 
Pronto se a b r i r á otra sucursal de L A VIÑA en Monte 3 9 4 , 
esquina ÍÍ San J o a q u í n , 
alt c820 9 My 
B I E S \ 1 1 » i i f f l i 
AMERICANOS <t m \ 
CAMISETAS; i lüEVÁS M E S A S RECIBIDAS, DE L A S ACREDITADAS MARCAS; 
• ' K A X T - B E A K E " con boquilla á $ 0.40 uua $ 4.32 dna. 
" C L I M A X " „ 
" T l í I P P L E " sin 
"DUPL E S" 
irjpw 
" A L A D D I N " 
" C O L U M P I A " . . . . 
' Í H E R R A D U K A " 
"CORONA" 




á ü 0.35 
á „ 0.25 
á „ 0.20 
á „ 0.20 
á „ 0.20 
á „ 0.20 
á „ 0.05 










Muralla 33, 35 y 37.—Teiéíono 383. 
c 794 alt 10 t y m 3 
3 
OS a 
Dcmen un hombre que se halle extenuado por exceso de t raba jo 3ra sea mental , cor-3 
pora l , por abusos de l ibert inaje ó cualquier o t r a causa que haya destruido su v i t a l i d a d , v'; 
le, aseguro si sigue mis consejos en c o m b i n a c i ó n con m i t r a t a m i e n t o , por espacio de tres mé- i 
ses, hacerlo t a n v igoroso y potente como el m á s sano y fuerte de su misma edad. 
No pretendo hacer de un hombre r a q u í t i c o un Hércu le s , pero sí aseguro ponerlo en me-; 
jores condiciones de las que se encuentra, pero á un hombre que ha sido fuerte, y que h a y q / 
' perdido su v i t a l i d a d por abusos de lanatura leza , á é s t e puedo devolverle su salud y poner-
lo en las mismas condiciones en que se encontraba antes. 
A l hombre nervioso, que tiene su cerebro y su cuerpo débi les , que duerme mal , que se 
siente n : á s cansado a l levantarse, que lo que se s e n t í a a l acostarse, que se desanima coa 
facilidad y preocupa de contrat iempos imaginar ios , que ha perdido la a m b i c i ó n y l a ener-
g í a necesaria para acometer empresas de cualnnir naturaleza, le f a l t a la EIvHCTRÍCI",.\ 
DAD A N I M A L , y esta se l a p roporc iona 
El Ciníurón Eléctrico dei Dr. MeLaughlm 
T o d a l a fuerza v i t a l de su cuerpo depende de l a E L E C T R I C I D A D A N I M A L , que este 
[sea capaz de desarrollar. M I C I N T U R O N le p roporc iona é s t a cuando p o r cualquiera de es-
tas causas l a haya usted perdido y por t a n t o lo CURA. 
Lea lo que dice el s e ñ o r JACINTO TORRES, de Zulueta 24, en esta Habana.: 
"Antes de usar su CINTURON E L E C T R I C O , me sen t í a afectado del h í g a d o y los r íñones , padecien-
do de dispepsia crónica y p o s t r a c i ó n nerviosa y con só lo un par de meses de tenerlo puesto rae he cura» ' 
. do completamente, a l extremo que hoy rae siento divinamente, y no rae canso de recomendar su i n v e n t ó 
como inmenjorable". 
Car tas eomo estas son las que an iman á aquellos que sufren, pues en ellas se revelan 
¡hechos y le dan una esperanza á aquellas personas que se han cansado de medicinarse s in 
^resultado alguno. Como estas recibo cartas todos los d í a s . 
M i c i n t u r ó n tiene una influencia magn í f i ca sobre el sistema nervioso. Le d á v igor , fuer*^ 
zas y e n e r g í a s á los hombres ó mujeres que lo usan. He pasado 20 a ñ o s de m i v i d a ocu-: 
upándome de este asunto y he llegado á l og ra r l a perfección en lo que puede l lamarse Una ' 
¡ m á q u i n a de curar. 
M i s mejores argumentos son las curas realizadas d e s p u é s de que t o d o lo o t r o ha fra- ^ 
Icasado. 
E l s eñor JOSE MENENDEZ, de Neptuno 29 ,Habanaf me escribe y me dice: 
"Diez a ñ o s de mi v ida los pasé sufriendo horriblemente, f tomando todas las medicinas conocidas 
i "para recuperar m i v i t a l idad perdida, sin l o g r a r l a menor me jo r í a , y con su CINTURON ELECTRICO,* 
| "en apenas un mes log ré lo que en 10 a ñ o s me fué imposible." 
Demen un hombre, que padezca de p o s t r a c i ó n nerviosa ó debi l idad general, r e u m a t í s - , ' 
1 mo, dolores de espalda ó dolores en cualquier par te del cuerpo, y con m i C I N T U R O N , le 
^ q u i t a r é todos estos dolores y lo h a r é sentirse joven y fuerte y sin padecimientos. Mi C I N - ) 
¡TURON tiene la propiedad de purificar el sistema en general, derramando l a corriente viví-; 
í f i cadora en todas aquellas partes del cuerpo, reemplazando el dolor con v i d a nueva. Im~ 
vosible que baya Jo /or donde hay electricidad. 
E l s e ñ o r FEDERICO BRÜSÍ, de la calle de B a r a t i l l o 2, Habana , me ha escrito d i c i é n d o m e : 
"Que en su vida se ha sentido mejor que desde que empezó á .;sar m i CINTURON E L E C T R I C O » , 
^ a r a curarse del mal del e s t ó m a g o , que hac ía muchos a ñ o s que pa .leda, que al mes de usarlo se c u r ó 
^'completamente por lo que considera mi aparato de un valor inestimable." 
A m i vienen diariamente de todas partes, no hay casi pueblo de la isla hoy, donde no 
ha3'a a l g ú n paciente que se haya curado con 
éctrico del Dr. McLauidilin 
A h o r a bien: ¿Qué significa esto pa ra usted querido lector? Si no se encuentra en las 
condiciones de salud que debiera. ¿Qué mejores pruebas quiere usted que se ic presenten 
¿ p a r a an imar lo á p robar m i t ra tamiento? 
¿ H a y por ven tura a l g ú n medicamento que sea m á s fácil de t omar , m á s sencillo, m á s se-
] guro y m á s ba ra to que E L C I N T U R O N E L E C T R I C O D E L DR. M c L A U G L H I N . 
Y o no creo que haya ninguno—por lo menos no lo he v i s t o . — P r u é b e l o usted. 
Pa ra hacerse usted mismo bien, y pa ra convencer á aquellos que esperan en usted pa ra 
su felicidad del porvenir , le aconsejo que lo pruebe ahora . No lo deje p a r a o t r a o c a s i ó n — 
f este es el momento de p robar lo si se encuentra usted enfermo, l a salud es una cosa que no 
j se debe dejar para m a ñ a n a . 
Sirve t a n t o para mujeres como pa ra hombres. Se usa mientras usted duerme. Deja 
] sentir una corriente muy suave y agradable, que DA L A V I D A . 
" L a seño ra M e r c e d e s H e r n á n d e z persona de cons ide rac ión y vecina de Santiago de las Vegtts^ 
temporalmente en esta capi ta l Reina 48 (altos,) me ha autorizado verbalmente, que t e n d r á verdadera 
satisfacción en convencer á todas las personas que necesiten el CINTURON E L C T R I C O , por haber ella 
lobtenido los mejores ressultados desde que viene u s á n d o l o para dist intas enfermedades." 
Véame ó mande hoy por m i l i b r i t o i lus t rado , e s t á lleno de cosas que los hombres q u « 
quieran ^er fuertes deben saber.—Lo mando por correo seííado y gratis al que lo solicite en visado-
me este anuncio. 
D o c t o r M . A . M c L A U Q H L I N 
O'ReíIIy 90, Habana.—Consultas diarias ; De 8 a. m. á 7 p. ra. • Doaiisgos: di 18 a. o. á I p. m. 
í d a s e 
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DROGUERIAS Y BOTICAS 
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4 B I A I I I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de ?a larde 
Fiesta hermosa, solemne, brillantí-
sima, es l a que se ha celebrado eu l a 
mañana de h o y eu el templo de Sau 
Felipe. 
U n gmpo de niñas del Colegio Fran-
cés h a c í a la primera comunión y este 
acto, que de a ñ o en a ñ o se renueva en-
tre las aluninas de tan notable plantel 
de enseñanza, ha revestido esta vez, en 
s u s detalles todos, los caracteres de 
U n a grandiosa solemnidad. 
El aspecto de la iglesia era, en reali-
dad, imponente. 
Un público inmenso, entre el cual 
sobresalían, eu largas y ordenadas filas, 
las niñas del Colegio i ranc ís , llenaba 
las tres naves de San Felipe. 
¡Qué cuadro más inspirador el de 
aquellas criaturas! 
Todas de blanco, como si la tela de 
los trajes reflejase la pureza de las al-
mas, hacían el efecto de una corte de 
ángeles. 
Verlas era encantarse. 
Y encantados, á la verdad, estaban 
todos los que en la mañana de hoy asis 
tieron á una de las más bellas, más in 
teresantes ceremonias de nuestra iglesia. 
Solo rompía la blancura inmaculada 
de los trajes el lazo tricolor de la ban-
dera francesa que todas las niñas pren 
dían al pecho. 
E l grupo de las que por vez primera 
recibían el pan sagrado de la Eucarist ía 
era numeroso. 
Lo formaban las alumnas Tere-
sa Vázquez, Clara Luz Caiña, Ofe-
l ia y María Mazorra, Natividad y 
Luz Marina Castin, Adriana Saladri-
gas, Al ic ia Suárez, Juana y Estela 
Longoria, María Luisa Kivero, Rite 
Sotorra, María Angélica González, 
Margarita Arango, Herminia Miguel, 
Margarita Caballero, Alicia de la Cruz, 
Clemencia Gener, Ofelia Aguilera, Ma 
r ía Iglesias y Adela Taboadela. 
Lo dicho: una corte de ángeles. 
Monseñor Barnada, el ilustre y muy 
querido administrador do esta dióce-
sis, ofició en la ceremonia; celebrándo-
se ésta en medio de un concierto á cu-
yo lucimiento contribuyó, junto con 
un brillante coro de alumnas, la meri-
nísima directora del Colegio Fraueés, la 
Señorita Léonie Olivier, la mentora 
ilustre é infatigable á quien tanto 
debe, entre nosotros, la causa de la 
educación de l a mujer. 
El Padre Aurelio, director espiri-
tual de este plantel de enseñanza, di-
r ig ió á la concurrencia una sentida é 
inspirada plática. 
En sitios d e preferencia veíanse, en 
tre aquel inmenso concurso donde la 
sociedad habanera tenía su nnis digna 
representación, a l Sr.Ministro de Fran-
cia y al señor director del DIÁKÍO DE 
L A MAKINA.. 
Incompleta queda la reseña de la 
hermosísima solemnidad, pero, á re: 
serva de ampliarla, he querido darla 
hoy en obsequio de la información y 
para no demorar el aplauso, que tan 
bien ganado se tiene, l a distinguida 
profesora que ha hecho del Colegio 
Fmneés uu modelo de instituciones de 
&u clase. 
Honor, que honor se merece, á la se-
fiorita Léoaie Olivier. 
* 
» * 
Un lleno completo en Albisu anoche. 
Ha sido, á pesar de descontarse la 
novedad del estreno anunciado, uno de 
los más favorecidos viernes del áfOrtu-
Dado, del eterno afortunado teatro. 
Por donde quiera, ya en palcos, ya 
en lunetas, descubríanse caras bonitas, 
figuras distinguidas y toileiies elegantes. 
A l azar y á merced de l a memoria 
c i t a r é , algunos nombres en prueba de 
la distinción de la concurrencia. 
Entre las damas, un grupo distin-
guidísimo del que formaban parte las 
Bef íoras de Truftin, d'Estrampcs, A l -
magro, Duplessis, Del Monte, Bétaa 
courtv Abad, Laborde, Hernández M i -
yares, Carol, Coronado, Montoro, Gar-
bo n el 1. Cárdenas, Lezama y la siempre 
hermosa y siempre interesante María 
Luisa Soto Navarro de Soler. 
Una pléyade encantadora de señori-
tas : las tres hermanitas de Senil, Mar-
garita, Hortensia y Rosita. Mercedes 
Vega, Herminia y Cristina Montoro, 
flena Soto Navarro, Julia y ChichUa 
Cordovés, Rosita Jiménez, Crecita Gar-
cía Marqués, Rita María Carol y Ame-
lia Coronado, la petite y adorable 
Amelia. 
SEÑORAS Y SEÑORITA! 
• ¿Quién de vosotras ignora que 
es la peletería que se dist inguió siempre 
por las novedades en calzado para las es 
taciones que ha sabido ofreceros. 
Y siguiendo esta honrosa tradición pele-
LA GRANADA 
D E J U A N M E R C A D A L 
OBISPO Y CUBA 
Tiene el honor de participaros que ha 
recibido la primera y colosal remesa de 
calzado para señora? y señoritas proce-
dente de su gran fábrica propia, de 
Cindadela. 
Ver ese calzado, es comprarlo. 
o 779 26-1 
Un amigo con quien estoy en un pal-
co me llama la atención hacia otro pal-
co'de platea. 
Estó allí, airosa, bella, y, como siem-
pre, muy elegante, la señorita María 
Teresa Pino. 
Y el amigo rae dice: 
— ' 'Ya comprenderás que con María 
Teresa en San Diego la temporada te-
nía que ser " 
Encantadora, me apresuré á decir 
adelantándome á sus palabras. 
En un grillé, gri l lé de su propiedad, 
alhajado con fino gusto, veíase á Pila-
rina, la señora de Piquer, compartien-
do con el artista las satisfacciones de 
aplausos que siempre se le rinden y 
siempre se los merece. 
Dospnás después, lo de siempre, 
el obligado desfile de lo más elegante 
de la coucurremáa hácia los JTelodoa de 
ParU. 
Y hasta la noche, en la Fiesta 
Campestre, que l levará á los jardines 
del Arsenal á la flor del mundo haba-
nero. 
ENRIQUE FONTANTIJ^. 
UNA P U Ñ A L A D A 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido ayer tardo el 
blanco Luis Feltó Palledo, vecino do la 
calle de San Miguel n1' 171, de una herida 
con los earactéres de las producidas por 
instrumento perforo-cortante, situada por 
dentro de la escápula izquierda, penetran-
te en la cavidad toráxica, de pronóstico 
grave. 
La lesión que presenta el paciente se la 
causó, según sus manifestaciones, el mo-
reno Juan A, Zayas, en los momentos 
que salía del cafó "Los Mosquitos", calle 
de San Miguel esquina íl Lucená, á causa 
de unas palabras que tuvieron, por ha-
berlo despedido en la noche del trabajo, 
por no convenirle siguiera lavándole el 
coche de que es conductor. 
Detenido el acusado, confesó sor cierto 
que hirió á Feito, pero que fué porque 
éste primeramoute le había dado una bo-
fetada. 
Zayas, juntamente con el cuchillo que 
se le ocupó, fué conducido ante el juez de 
Instrucción del distrito Oeste, á quien el 
capititn, Sr. Masó, dió cuenta de lo su-
cedido. 
Según la policía, Feito ingresó en el 
hospital nV 1, por carecer de recursos para 
su asistencia médica. 
I N T O X I C A C I O N 
En la Casa de Socorro de la tercera de-
marcación fueron asistidos por el doctor 
Díaz, la señora doña Antonia García, de 
veintiocho años, y sus hijos Rogelio Gon-
zález, de seis años, y Julia Andrea, de 
tres años, por presentar síntomas de in-
toxicación, siendo el estado de la prime-
ra leve y grave el de los menores. 
La inioxicación tuvo por causa el haber 
comido unos pasteles de crema que el con-
cubino de ta García compró en la pana-
dería y dulcería "La Moderna", situada 
en la calzada del Príncipe Alfonso n? 48. 
El dueño de! estableeimiento, D. Pablo 
Escobar, manifestó haber vendido unos 
doscieutós de dichos pasteles, y que este 
es el primer caso de que tiene conoci-
miento de que hubiesen hecho daño. 
De esto suceso se dió cuenta al juez de 
guardia. 
M O l t m O O POR ÚN PERRO» 
Eu los momentos en que el blanco Mar-
cos Abráhan Ponis, natural de Grecia, y 
vecino de Amargura núm. 9, penetró ayer 
eu el salón dé la calle de Salud número 
112, con objeto de vender una? piezas de 
género, fué acometido por un perro, cau-
sándole desgarraduras epidérmicas en el 
tercio inferior de la pierna derecha, de 
pronóstico leve, salvo accidente. 
El perro fué remitido al gabinete Bac-
teriológico para su reconocimiento, y de 
lo ocurrido se dió cuenta al Juez Correc-
cional del distrito. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
El tranvía eléctrico número 113, de la 
línea de San Francisco, del cual es moto-
rista el blanco José M , Estera, vecino de 
Arosta número 61, chocó anoche en la ca-
lle do Neptuno esquina á Soledad, con el 
carretón de la limpieza pública número 
553, que conducía el pardo Néstor Do-
mínguez, residente en Animas 97, su-
friendo ambos vehículos averías de im-
portancia y además quedó lesionada la 
muía del carretón. 
El motorista Estera y carretonero Do-
mínguez, quedaron citados de comparen-
do ante el Juez Correccional del distrito, 
P O R P E R J U R I O 
Ayer fué detenido en una accesorriade 
la calle de Escobar esquina á Sau Miguel, 
por el vigilante 241 de la quinta Estación 
de policía, el moreno Eduardo ó Cristo-
bal Echegoyen Salazar, natural de la Ha-
bana, de 25 aflos, sastre y vecino del Ce-
rro, á virtud de encontrarse reclamado 
por el Juez de Instrucción del distrito Es-
te, en causa por perjurio. 
El detenido ingresó en el Vivac para 
ser remitido hoy á la rárce] de esta ciu-
dad. 
F A L L E C I M I E N T O 
A l ser conducida ayer al hospital Nues-
tru Señora de las Mercedes, la blanca 
Ana Pacheco, de 56 años y vecina de San-
ta Rosa número 20, falleció en el trayoc-
to que. media entre su ca.sa y el hospital. 
El cadáver después <le reconocido por 
el Dr. Cisneros fué remitirlo al Necroco-
mio. 
H U R T O 
Los morenos José ílniz Ruiz y José 
Pérez Pérez, fueron detenidos por acusar 
los el de sn nr/a Enrique Moya, de ha-
berle hurtado un sombrero y trés posos 
plata. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac, 
juntamente con el acusador que se encon-
traba en ostiulo de embriaguez. 
UN SOSPECHOSO 
El pardo Ernesto Delgado Feliti, veci-
no de la calle de Habana número 108, fué 
detenido ayer al medio dia por el vigilan-
te 530 Fnrique Rodríguez, por habérsele 
hecho sospechoso al verlo con un bulto con-
teniendo un frac, un pantalón, una ba-
rrena y un pañuelo con 6 pesos 20 centa-
vos. 
Como quiera que el detenido no pudo 
justificar la procedencia de dichas pren-
das, fué remitido al Vivac á disposición 
del Juzgado competente. 
aritiiii© 
A V I S O 
El vapor "Vigi lante" saldrá para Nue-
va VoVk el miércoles 13 del corriente, á 
las seis de la tarde, en lugar del jueves 14 
como está anunciado, y el "Séneca" sal-
drá par« Nueva York el jueves 14, tam-
bién á las seis de la tarde. 
E L ^ M ASCOTTE" 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Cárdenas, el vapor americano 
"Mascotte", conduciendo carga general, 
correspondencia y 24 pasajeros. 
E L aDOEISBEOOK" 
Con carga, de tránsito entró en puerto 
esta mañana, procedente de Cárdenas, el 
vapor inglés "Dorisbrook." 
E L "C A TENDON'1 
El vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Manzanillo, en lastre. 
de myB á 80X Y: 
de 81 á 82 V 
3 % á 
8 % á 
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G A C E T I L L A 
EN EL UNIÓN CLUB.—LOS ^ cam-
peones de billar, Barutel y Váz-
quez, darán mañana un match de exhi-
bición en los salones del Unión Club. 
Eeal izarán ambos, en competencia, 
jugadas de fantasía á l a s carambolas. 
Empezará á las nueve de ia noche. 
Y á propósitor 
Anoche, en el teatro Nacional, gano 
el francés la partida de 600 carambo-
las. 
EN ALBISU.—El éxito que los proo 
gramas califican de grandioso, de M 
Dws Grande, sigue atrayendo numero-
sa y distinguida concurrencia al teatro 
de Albisu. 
Esta noche va en primera tanda esta 
hermosa obra do Puente y de Caballe-
ro, seguida de TAI Chávala y de l a Han-
da de Trompetas. 
Muy pronto, el estreno de /*M Cron-
des Cortesanas. 
GALATITF.A.—Ahora, que en pleno 
verano,--el calor se enseñorea,—y hay 
que buscar lenitivo—para alrgrar la 
existencia,—¿qué auxiliar más podero-
so—tienen las mujeres bellas -que el 
elegante abanico—-que con tal gracia 
manejan? 
El abanico es, sin duda,—la más so-
corrida prenda—que en manos de la 
mujer—existe en toda la tierra.—Con 
él, á par que saluda,,—habla, pide, 
manda, ruega,—y adquiere su cuerpo 
airoso—encanto y gracia suprema. 
Y ¿dónde en pos de abanicos—van 
las damas habaneras^—¿Dónde? A la 
casa de Ugalde,—es decir, á GaJalhea, 
—á la casa que en Obispo—38 la ban-
dera—de la elegancia y buen gusto — 
gallarda j altiva ondea. 
' Los abanicos de Ugalde,—es decir, 
de Gatathea,—son el encanto, el i m á n -
de las damas habaneras. 
EXCURSIÓN AL MAKTEL.—Eeina 
extraordinaria animación para i r ma-
ñana al Mari el. 
3Iuchas familias han tomado pa-
saje. 
Los excursionistas saldrán del mue-
lle de Caballería, en \q\ vapor Georgia, 
á las cinco de la mañana. 
Y saldrá del Mariel á las cinco 
de la tarde llegando á la Habana á las 
ocho de la noche. 
En Gervasio 8 A y á dos pesos plata 
se encuentran de venta los boletines. 





| á 85 P. 
á 6.55 plata, 
á 6.56 plata. 
% 5.24 plata, 
á 5.2o plata, 
á 1-35 V . 
4 V . 
LA R E C E N T E 
CASA l>E PREST A M O S 
T)T ">JT(',T? A en todas cantidades so 
ULrs XJIÍ V,' fyre alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
Antonio Alvarodiazy Comp. i 
3263 26a—8A i 
Para tres vecinas de San-
ta María del Rosario, mi 
ciudad bien amado. 
Por arte de encantamiento 
de esta postal á la vista, 
rosurge, entero, el pasado, 
venturoso de nd vida, 
¡como ílor en un erhd! 
¡como sol entre uíutó ruinasl 
Olvidado del mundo y de sus pompas, 
vivo sienipre en el mundo del recuerdo, 
j y mi ciudad amada pienso siempre 
será mi asilo en el v ivi r postrero.. 
¡igual que en otros tiempos el hidalgo 
en su "r incón," pensaba, solariego! 
I I I 
Con m i firma, mis afectos 
—que ahora lo misiho que antes— 
es, todo, de sus paisanas 
el cronista 
Santi-Bañes. 
BAILE DE LAS FLORES,—Noche de 
gala es la de hoy para el simpático Re-
creo Social. 
En sus amplios y bonitos salones se 
efectuará el baile de las flores. 
La comisión encargada de adornar 
la sociedad la ha convertido en un pa-
raíso. 
Con bouquets de flores serán obse-
quiadas las señoras y señoritas que 
concurran. 
La directiva suplica á los socios el 
traje negro. 
Las puertas se abr i rán á las ocho y 
el baile empezará á las nueve en punto. 
¿ " La Euerza del Hombre y la Hermosura de la Muje r . " 
Antes y desde los tiempos de Sansón esto es lo que se ha 
dicho de todo cabello exhuberante. 
E l Vigor del Cabello del D r . Ayer conserva y embe-
Ilece el cabello haciéndole crecer y d á n d o l e fuerza y lustre. 
Restablece el color natural del cabello, l impia el cuero 
cabelludo de caspa-con lo cual queda eliminada una gran 
causa de la calvicie. A d e m á s mejora la c i rcu lac ión en el 
cuero craneal, atajando por este medio la ca ída del cabello. 
vSi apeteciese usted un cabello largo y espeso, suave y 
nutrido, cabello que tenga todo el rico color de la juventud, 
entonces acuda usted al Vigor del Cabello del Dr . Ayer . 
Preparado por el DR. J . C A Y E l i & CO. , LoweU. Mas. . . E . U . A . 
LA CASA GRANDE.—¡Oh hernioso 
mes de las llores!—¡oh mes de bes 
tas y bailes!-—Apareces en el tiem-
po,—llenas de aromas el aire,— y de es-
trellistas el cielo,—inundan plazas y 
calles—las damas más hechiceras, -
simpáticas y elegantes,—que lucen, 
con sus encantos,—los más vaporosos 
trajes. 
Y es natural, porque buscan—telas 
en la La Casa Grande,—y á la casa de 
Galiano—y San Rafael, no hay nadie 
—que se atreva á poner peros—en lo 
rico del menaje—ó el surtido de las te-
las—que vende casi de balde. 
Allí acuden las mujeres—más airo-
sas y elegantes.—-para comprar los 
vestidos,—que por paseos y calles— 
van luciendo con el garbo—de que 
Dios supo dotarlas.—Todas quedan en-
cantadas,—todas con sin par donaire— 
elevan al quinto cielo—la popular Ca-
sa Grande. 
ALHAMBRA.—Con FÁ santo deresor-
te, á las ocho; Antes, en y después del..., 
á '.as nueve; Se bañó el gallego, á las 
diez, y en los intermedios bailes, está 
combinado el programa de la función 
de esta noche, en el popular teat ro A l -
ha mbr a. 
Superior! 
CIRCO-TEATRO CURA.—Mr. Canihac 
con sn célebre colección de fieras conti-
núa atrayendo público ai bonito circo-
teatro Cuba. 
Anoche se v ió favorecido el circo 
por muchas conocidas familias, sien-
do muy aplaudidos los diferentes tra-
bajos que realizaron las fieras al man-
do de sus domadores. 
Estn noche se ofrecerá una gran fun-
ción y mañana dos: una á las dos dedi-
cada á los niños y la otra á las ocho de 
noche. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre Intimos: 
—No comprendo como hay quien 
pueda i r al cafó solo y sentarse solo en 
una mesa y tomar el café solo. 
—Verdaderamente, es parecer un 
honsro 
— Y no está en eso todo, sino q i^ 
hasta so priva uno de que algún amig0 
le pague el cafó. 
Espectáculos 
TBATRO NACIONAL—Gran niatch. fla 
Carambolas entre los campeones Ba^ 
r u t el—fra n ees— -y V á zqu ez—español. 
—A las ocho y media. 
TEATRO PAYRET.-—Exhibición por 
tandas del magnífico Bioscopio,~A 
las ocho, á las nueve y á l a s diez.—Sor-
prendentes y maravillosas vistas 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: F\ 
Dios Grande—A las 9'10: La Chávala 
—A las 10'.10: La banda de trompefm, 
CIRCO-TKATKO CURA—Gran Compa-
fiia de Variedades y colección de fieras. 
—A las ocho—Sorpiendente función 
para hoy.- El domingo gran matiuée á 
las dos. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15; 
E l santo de rasarte—A las 9'15: Aníe% 
en y después — A las 10'15: Se ba-
ñó el gallego. 
TEATRO MARTÍ.—No hay Innción. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Domingo 10— 
Partidos y quinielas.—A la una. 
TERRENOS T>E ALMENDARES.—Car-
los TIL—Desafío de pelota entre los 
clubs Almendares y Habana—Domingo 
10—A las 2. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Cincuenta vistas de Par ís . 
SE SOLICITA 
una criada peninsular de mediana edad para 
dormir en el acomodo. Revillagigedo 15; si no 
tiene referencias que no se. presente. 
4390 4t,-8 
P A T R O N E S 
tomados á medida sin retoque. Aguacate 69, 
altos. 3280 26» 8 Ab 
Una esquina acabada de fabricar 
Oran punto para bodega, Infanta y MaJoja. 
en Capellanes la llave. Informarán Neptuntt 
y Espada, panadería. 4184 " 4a-6 
a s* - 91 >''•• I 
Y A I A DISPOSICION DEL PÜDLIC9, LAS T E L A S DE VERANO QUE 
1 
acaba de recibir de los centros fabriles de Europa, América, Asia, Africa y Occeania. 
Sí, señores, de todas paites han llegado preciosas colecciones de telas, como 
Organdíes, Muselinas bordadas blancas y de colores. 
Céfiros, g^ansoiik, Dimitís, Alsacianos 
y de cuanta tela bonita pueda imaginarse un gusto refinado. De precios no bay que hablar, 
porque se venden á como los quieran pagar. 
Nota: LOS OLANES de hilo de color que estamos vendiendo á PESETA (entiéndase 
que es plata) están siendo la admiración de cuantas personas tienen el gusto de verlos. Se 
dan muestras para que las comparen con las de los demás colegas. A la antigua y a la mo-
derna. ¡Pronto, muy pronto! Graneles sorpresas en 
AL BON MARCHE 
LIQUIDACION FORZOSA EN 60 DIAS 
c 81o alt 6t_9 
Digo yo. r , 
Luí s OAUDOV, 
(a) M A C A L A . . 
Q.ue on el mundo no hay pimientos morrones como los de la 
Rioja, ni Obispo como el de Guanajay, ni Cardenal como el de Cei-
ba Mocha, n i sastre corno Valdepares, n i virgen como la Pilanca, 
qne no quiere ser francesa, ni m á q u i n a s de coser como La Estrella 
Cubana, La Joya del Hogar y La Perla de la Casa, y quien dijert 
lo contrario miente. 
Yish Bueno Ante nú 
AKNEDI L LO. A Í? A I ) I A N o. 
Las firmas que anteceden son auténticas 
Pepe Niche (Notario ) . 
Y pa que se vea si sernos 6 no sernos vendemos las m á q u i n a s 
de coser, tan estimadas y alabadas por Mácala, á peso semanal y 
¡¡sin fiador!! Eche mt6. jierrol! 
C 614 
, CERNÜDA Y COMPAÑIA 
Obispo 1 23 312-3 Abl 
NUEVO 
LOUVEE 
SAN RAFAEL 22 
Aoaba de recibir espléndido sur-
tido en sombreros modelos Fí ancesos para señoras y niñas, como 
también los elegantes Canotiers para mañana. 
Sayas de seda, blusas, trajes, cinturones, mitones, aplicacio-
nes, medías, flores y corsés rectos ültimos modelos ll>OÍ?. 
EL NUEVO L0UVRE 




CON MOTIVO DEL REGOCIJO PUBLICO PARA CONMEMORAR LA GLORIOSA FECHA DEL 20 DE MAYO 
se propone contribuir de un modo eficaz á las alegrías del pueblo cubano, poniendo en todo el mes de Mayo su colosal surtido de CALZADO FINO 
Y ELEGANTE, casi á la mitad de precio, con objeto de que el más humilde y el más aristocrático salga alegre y satisfecho de EL BAZAR INGLES; 
í 01G t G11 £1/ el G 1S\. 0 el íl. 
Surtido, esquisito de calzado pedido expresamente para las fiestas de las PLORES Y EL 20 DE MAY! 
-sis 
let 8 S 
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